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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 35-1985 1 Anm. 13.dec.1985 Kl.13,00 
LABEL QUALITÉ CONFORT 
Union Internationale des Transports Routiers, 
Rue Varembe 1-3, CH 1211 Geneve 20, Schweiz. 
Prioritet: fra den 18.jun.1985, anm. nr. 747.930, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: forbedring og harmonisering af kvalite­
ten og komforten af service ydet af de virksomheder, 
der benytter køretøjer beregnet til personbefordring 
på landevejene ved at etablere et internationalt 
klassifikationssystem og et reglement vedrørende 
klassifikationsbetingelserne samt rådgivnings- og 
kontrolvirksomhed i relation hertil, herunder juri­
disk bistand. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må kun anvendes af 
foreningens medlemmer. 
VAREMÆRKER 
VA 6003-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,40 
STORAGETEK 
Storage Technology Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, 2270, South 88th Streep 
Louisvllle, Colorado 80028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder digitale dataanlæg og -appara­
ter, kontrolindretninger og -apparater, perifert ud­
styr til datamater (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder enheder og apparater til magnetplader, 
optiske plader og magnetbånd, digitale dataskrivere, 
datahukommelser, optagne dataprogrammer, 
klasse 37: vedligeholdelse af digitale dataanlæg og 
-apparater, kontrolindretninger og -apparater, peri­
fert udstyr til datamater (ikke indeholdt i andre 
andre klasser), herunder enheder og apparater til 
magnetplader, optiske plader og magnetbånd, digita­
le dataskrivere, datahukommelser, optagne datapro­
grammer, 
klasse 38, 
klasse 42: udlejning af digitale dataanlæg og -appa­
rater, af kontrolindretninger og -apparater, herun­
der kontrolindretninger og -apparater til magnet­
bånd- og magnetpladeindretninger og apparater, af 
perifert udstyr til datamater, herunder indretninger 
og apparater til magnetplader, optiske plader og 
magnetbånd, af digitale dataskrivere, datahukom­
melser og optagne dataprogrammer, herunder så­
danne med instruktioner vedrørende operation og 
kontrol, instruktioner vedrørende operation og kon­
trol. 
ir 
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VA 2409-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,01 
EJOT Eberhard Jaeger GmbH & Co. KG, Untere 
Bienhecke, D-5928 Laasphe, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.nov.1983, anm. nr. 1061630, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6: skruer, bolte, møtrikker, dybler, søm, 
riflede søm, alt helt eller overvejende af metal, små 
jemgenstande (ikke indeholdt i andre klasser), dyser 
og dysehoveder af metal og kontaktrør af metal til 
svejsning, flerkanaldyser af metal, 
klasse 9: elektroder til modstandssvejsning, rulle-
svejseelektroder, kontakt- og føringskomponenter i 
form af elektriske kontaktrør, svejsemundstykker 
som dele til elektriske lysbuesvejseapparater og 
punktsvejseelektroder til svejsemaskiner til bue­
svejsning med indifferent gas (afskærmet svejsning), 
dysehoveder til elektriske lysbuesvejseapparater, 
kontaktrør til elektriske lysbuesvejseapparater, 
skæredyser til elektriske lysbuesvejseapparater, 
plasmamundstykker til elektriske lysbuesvejseappa­
rater; 
klasse 17: pakninger, pakningsringe og forseglings-
ringe af metal, vulkaniserede eller af flere sammen­
limede komponenter bestående af pakninger og pak­
ningsringe, som er forenet med metalpakninger eller 
-ringe eller -hætter, rør af formstof til videre forar­
bejdning, fjederpakninger i form af fjedrende pak­
ningsringe, 
klasse 20: skruer, bolte, møtrikker, dybler, søm, 
riflede søm, alt helt eller overvejende af plastic, 
befæstigelseskomponenter af plastic i form af bolte, 
skruer og møtrikker fremstillet ved sprøjtestøbning, 
dyser og dysehoveder af plastic, forseglingshætter af 
plastic til anbringelse under bolthoveder ved opsæt­
ning af trapezprofllerplader, befæstigelseskompo­
nenter af plastic i form af skruer- og bolthoveder og 
håndtag fremstillet ved sprøjtestøbning og forenet 
med bolte, skruer og møtrikker. 
VA 4675-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,30 
LIQUIGEL 
ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 303, South 
Broadway, Tarrytown, New York 10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske præparater til industrielle for­
mål, herunder til fabrikation af kosmetik, farmaceu­
tiske præparater og næringsmidler. 
VA 4744-1984 Anm. 30.aug.1984 Kl.12,38 
usmoR 
Union Siderurgique du Nord et de l'Est de la 
France USINOR, societe anonyme. La Defence 
9-4, Place de la Pyramide, 92800 Puteaux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.mar.1984, anm. nr. 695 295, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), klein­
smedearbejder, isenkram varer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm. 
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VA 5287-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,54 
Bloc 
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gal­
len, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske druesukker­
tabletter og -bolsjer, 
klasse 30: ikke-medicinske og ikke-farmaceutiske 
druesukkertabletter og -bolsjer. 
VA 5352-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.12,41 
PREFLO 
ROQUETTE FRERES, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.apr.1984, anm. nr. 699466, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: amylaseprodukter og derivater deraf, be­
nævnt mel, rå stivelse, præ-gelatineret stivelse, ex-
truderet stivelse og kemisk modificeret stivelse, alt 
til brug i levnedsmiddelindustrien. 
VA 288-1985 Anm. ll.jan.1985 Kl.13,01 
POCOLINO 
Bik Bok Gruppen A/S, Nya Vakåsvei 78, 1364 
Hvalstad, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25. 
VA 437-1985 Anm. 18.jan.1985 Kl.12,46 
SAINT TROPEZ OF 
SCANDINAVIA 
Saint Tropex A/S, Nordre Strandvej 358, 3100 
Hornbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter kun varer af 
fransk oprindelse). 
VA 940-1985 Anm. 14.feb.1985 Kl.12,42 
DAN-TAVLER 
Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Ha-
derslewej 25, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske tavleanlæg i form af fordelings-
tavler og styre- og kontroltavler. 
VA 1812-1985 Anm. 26.mar.1985 Kl.12,46 
AVTEL 
AVNET EUROPE B.V., Prinsengracht 445, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især aparater til måling, styring og analy­
se, datamaskiner, dataterminaler, tekstbehandlings-
apparater, apparater og instrumenter til optagelse 
og gengivelse af data, kontormaskiner, nemlig data­
mater, dikteremaskiner, bogholderimaskiner, regne­
maskiner, kopieringsmaskiner, teleprintere og inter-
kommunikationssystemer, computerprogrammer op­
taget på bånd, plader, disks og lignende artikler 
(ikke indeholdt i andre klasser) til brug i forbindelse 
med de ovennævnte apparater og instrumenter, 
klasse 16, især artikler i form af bånd, kort, disks, 
papir og lignende produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til optagelse af computerprogrammer og til 
brug i forbindelse med de i klasse 9 nævnte appara­
ter og instrumenter, kontormaskiner i form af skri­
vemaskiner og duplikatorer. (Registreringen omfat­
ter ikke transformatorer). 
VA 3037-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.9,50 
FALKONET 
Edward Wahl, Arnøje Bygade 20, 4660 St. Hed­
dinge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: befordringsmidler til brug i vandet, 
klasse 35, 41. 
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VA 3415-1985 Anm. 18.jun.1985 Kl.12,24 
A V  
TINTIN 
Ml LOU 
STUDIOS HERGE S.A., 162, Avenue Louise, 
1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 28, 30, 35, 41. (Registreringen omfatter 
ikke boblegummi og tyggegummi). 
VA 3421-1985 Anm. 18.jun.1985 Kl.12,30 
AMPLEX 
Ashe Laboratories Limited, Ashetree Works, 
Kingston Road, Leaterhead, Surrey, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske produkter, hårlotioner, tandplejemidler, 
samt anti-transpirationsmidler og deodoranter til 
personlig brug, 
klasse 5: deodoranter (ikke til personlig brug) samt 
hygiejniske præparater til medicinsk brug. 
VA 3439-1985 Anm. 19.jun.1985 Kl.12,26 
ESTEE LAUDER 
BEAUTIFUL 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161, Com-
mander Boulevard, Agincourt, Ontario, Canada. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-^ang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: læbestifter, ansigtspudder, cremerouge og 
tørrouge, mascara, øjensminke, hudrenseolie, kosme­
tisk hudlotion, kosmetisk ansigtscreme, kosmetisk 
øjencreme, ansigtsmasker i cremeform, toiletvand, 
parfume, herunder eau de cologne, og kosmetisk 
håndlotion. 
VA 3626-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.11,06 
A E  R M A X  
Firmaet Aermax v/Verner A. Sørensen, Stations­
vej 2B, 3250 Gilleleje. 
Erhverv; radio- og elektronikvirksomhed. 
Klasse 9: udstyr til kortbølgeradiokommunikation, 
nemlig antenner, antenneafstemningsapparater og 
apparater til måling af antenner. 
VA 3713-1985 Anm. 2.jul.l985 KI.12,57 
ERIC AT 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den ll.feb.1985, anm. nr. 85-1131, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 9: apparater til finansielle transaktioner i 
form af pengeautomater. 
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VA 3735-1985 Anm. 3.juU985 Kl.12,31 
MATUTANO 
PepsiCo, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, 700, Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kornbaserede saltede snacks. 
VA 3778-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,51 
COMPURITE 
MOORE PARAGON U.K. LIMITED, 75/79, 
Southwark Street, London SE 1 OHY, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39, herunder samling af post og postforsen­
delser, 
klasse 42, herunder trykkerivirksomhed, udvikling 
af dataprogrammer. 
VA 3876-1985 Anm. 10.jul.1985 Kl.12,17 
CICERO 
RTB Program Construction AB, Box 1220, S-221 
05 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, kort 
eller plader eller på magnetiske eller optiske eller 
lignende bærere. 
VA 3893-1985 Anm. 10.juL1985 Kl.12,59 
COR-LAM 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: halvfabrikata i form af plasticlaminater 
og laminater af harpiksimprægneret materiale ho­
vedsalig af kunststof til fremstilling af trykte 
strømkredsplader. 
VA 3921-1985 Anm. ll.jul.1985 Kl.12,50 
MARTTIINI 
J. MARTTIININ PUUKKOTEHDAS OY, Marttii-
nintie 6, 96300 Rovaniemi, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Masse 8: skedeknive (tælleknive) og knive. 
VA 4083-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl. 12,16 
APOVAX 
Apothekernes Laboratorium A.S., Harbitz Alle 
3, 0212 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater; vacciner 
til fisk. 
VA 4084-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,17 
CARPANO ET PONS 
CARPANO ET PONS, societe anonyme, 5, Place 
du Cretet, F-74300 Cluses (Haute-Savoie), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: mikromotorer, 
klasse 9: alarmapparater, tidsrelæer, mekaniske, 
pneumatiske, elektriske og elektroniske tidsgivere, 
programmeringsudstyr og ure til automatisk kom-
mutering i husholdningsapparater til madlavning, 
elektriske relæer og elektromagneter, impulstællere, 
termostater, elektroniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), elektriske følere, 
hastighedsregulatorer til universalmotorer og jævn-
strømsmotorer, temperaturregulatorer, elektriske, 
elektroniske og optiske telekommunikationsappara-
ter og -instrumenter, især fordelings- og underforde-
lingsapparater og -instrumenter, apparater og in­
strumenter til styring af telefonlinjer, 
klasse 11: automatiske kommutatorer i form af 
afisningsindretninger til køleapparater (dele til dis­
se). 
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VA 4111-1985 Anm. 24.jul.1985 Kl.12,21 
T H O M S O N  V I D E O  E Q U I P E M E N T  
T  V  E  
THOMSON VIDEO EQUIPEMENT, 94, Rue du 
Fosse Blanc, F-92230 Gennevilliers, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.1985, anm. nr. 730.152, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektrisk eller elektronisk materiel til 
visualisering og detektering af billeder eller data, 
elektriske eller elektroniske apparater til genken­
delse af former eller karakterer, måleinstrumenter 
til fjernsynsbrug, især monitorer, radio- eller fjern-
synsmateriel og -udstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser), især ̂ ernsynsmodtagere og -sendere samt fjern­
synskameraer, billedbåndoptagere og aflæsnings- og 
optageudstyr til videoplader, fotografiske og kinema-
tografiske apparater samt telefilmsapparater, opta­
gemedier til lyd, data og billeder, især i form af 
magnetbånd, -kassetter, -plader og -disketter eller 
numeriske optiske plader, databehandlingsappara-
ter, især computers og dertil hørende terminaler, 
optagne computerprogrammer, undervisningsappa­
rater, telefoniske og telegrafiske apparater og fjern-
skrivningsapparater, ikke beboede satelitter. 
Klasse 7, herunder maskiner til genopbygning og 
reparation af pneumatiske ringe og dæk, 
klasse 12, herunder pneumatiske ringe og dæk, 
luftslanger til pneumatiske ringe og dæk, slidbane­
lag til pneumatiske ringe og dæk, karkasser til 
pneumatiske ringe og dæk, alt til befordringsmidler, 
gummimateriale til genopbygning og reparation af 
pneumatiske ring og dæk, tilskåret stof og klæde til 
slidbaner til pneumatiske ringe og dæk, reparations-
udstyr og -materiale til pneumatiske ringe og dæk 
(undtagen kit og gummiopløsninger). 
VA 4429-1985 Anm. 12.aug.1985 Kl. 10,45 
VA 4139-1985 Anm. 25.jul.1985 Kl.12,10 
£ 
Ajr RING TRMO SYSTEM fZl 
l/rcnl 
MARANGONI RTS S.p.A., Localita Colle Baioc-
co, Ferentino, Frosinone, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
il i< 
Danske Statsbaner, Sølvgade 40, 1349 Køben­
havn K. 
Erhverv; kiosk- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29, 30, 32, 42. 
VA 4477-1985 Anm. 14.aug.1985 Kl.9,16 
MULTIBIND 
ID-FOTO as. Sydvestvej 125, 2600 Glostrup. 
Erhverv; handel. 
Klasse 7, 16. 
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VA 4589-1985 Anm. 20.aug.1985 Kl. 12,50 
(SVEBA) 
Aktiebolaget Svenska Bakugnsfabriken, Box 
133, 513 00 Fristad, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: bageovne og ovne til industriel anvendel­
se, opvarmet med elektricitet, olie eller gas, ovne og 
stegeskabe til charcuterier, restauranter, storkøkke­
ner og lignende, køle-, gære- og hæverum, dampked­
ler og -pander. 
VA 4626-1985 Anm. 21.aug.1985 Kl.12,48 
lltWEST 
US West, Inc., (a Colorado corporation), 7800, 
East Orehard Road, Englewood, Colorado 
80111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed i form af styring af kørende vogn­
parker; indkøbsvirksomhed vedrørende telekommu­
nikationsudstyr, computere, computerprogrammer 
samt video-, audio- og dataoptagelses-, lagrings- og 
gengivelsesapparater, 
klasse 42: programmering af datamaskiner, databe­
handling. 
VA 4628-1985 Anm. 21.aug.1985 Kl.12,50 
IIJCWEST 
US West, Inc., (a Colorado corporation), 7800, 
East Orehard Road, Englewood, Colorado 
80111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 37, herunder planlægning, konstruktion, in­
stallation, vedligeholdelse og reparation af telekom­
munikationsudstyr, byggevirksomhed. 
VA 4913-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.9,15 
VIROC 
SERIBO-BISON BOIS-CIMENT, Route de Na-
jauge, 08320/Hierges, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.mar.1985, anm. nr. 735569/ 
1304978, Frankrig. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr.jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 19: plader til bygningsbrug fremstillet på 
basis af træpartikler sammenbundet med cement til 
mure, skillevægge, lofter og til jordbundsbeklæd-
ning. 
VA 4917-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.9,19 
LINEAS AEREAS PARAGUAY AS 
AIR PARAGUAY 
L.A.P. Lineas Aeras Paraguayas, Societe droit 
public de droit paraguayen, Boulevard de l'Im-
peratrice 66-68, 1000 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: transport-og opbevarings virksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed i forbindelse med 
lufttransport af mennesker, dokumenter og varer, 
klasse 39: transportvirksomhed, herunder transport 
af passagerer og/eller varer, pladsreservation (passa­
gertransport), emballering og udbringning af doku­
menter og varer i forbindelse med lufttransport, 
opbevaringsvirksomhed, drift af lagre, befragtning 
og udlejning af lagerplads, turistbureauvirksomhed, 
herunder arrangement af turistrejser og udlejning af 
befordringsmidler hertil. 
VA 5415-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl.12,56 
CARTONIN 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjerte- og kredsløbssygdomme. 
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VA 5438-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl. 13,19 
ALPENINOX 
ALPENINOX S.p.A., Via Villalta, 8, Villotta di 
Chions (Pordenone), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, 
klasse 20, især køkkenmøbler af metal, 
klasse 21, især husholdnings- og køkkenredskaber, 
(dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed). 
VA 5441-1985 Anm. 30.sep.1985 Kl.13,22 
Film Guardian 
Patrick Posso, 10, Avenue de Jurigoz, Lausanne, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jun.1985, anm. nr. 3571, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: plasticbeholdere til beskyttelse af fotogra­
fiske og kinematografiske film, fotografiske appara­
ter og videofilm mod bestråling, tilsmudsning eller 
beskadigelse. 
VA 5508-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,42 
CART'EXPRESS 
CAUGANT, societe anonyme, 37, Route de Pont-
Aven, F-29140 Rosporden, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.apr.l985, anm. nr. 738 734, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: kød, pølser, herunder medisterpølser, 
wienerpølser, knækpølser, spegepølser, kødpølser, 
rullepølser og stærkt krydrede pølser, fisk, fjerkræ og 
vildt, kødekstrakter, æg, spiselige olier og spisefedt, 
salatdressinger. 
VA 5634-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.10,05 
OMNI-DATA 
Firmaet Omni-Data I/S v. Steffen Voel Jensen & 
Rolf Hauch Møller, Klosterstræde 19, 1152 
København K. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 42: databehandling, herunder systemplan­
lægning, udvikling og implementering af software 
samt konsulentbistand (ikke vedrørende forretning). 
VA 5638-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl. 10,26 
DIAPLAN 
Ernst Leitz Wetzlar GmbH, Postfach 2020, Ernst-
Leitz-Strasse 30, D6330 Wetzlar 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: optiske apparater, redskaber og instru­
menter, navnlig mikroskoper, dele og tilbehør til 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6000-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl. 10,11 
NYBORE 
A/S Nyborg Plast, Postbox 65, 5800 Nyborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16: sække (omslag) af plasticmateriale til 
brug som emballage, 
klasse 17: plasticmaterialer, bl.a. af polyethylen, 
forarbejdet til fremstilling af emballage. 
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VA 6036-1985 Anm. 28.okt.1985 Kl.12,52 
ESSELTE CIC VIDEO B.V., Ampereweg 18, NL-
3442 AB Woerden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske apparater og instrumen­
ter, kinematografiske apparater og instrumenter, 
apparater til optagelse, transmission eller gengivel­
se af lyd og billeder, bærere af lyd- og billedoptagel­
ser, videobånd, databehandlingsudstyr, 
klasse 16, især papir, pap, varer heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, tryksager, fotografier, klæ-
beetiketter, plakater, papirhandlervarer, kontorar­
tikler (dog ikke møbler), spillekort, 
klasse 24, især flag. 
VA 6343-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.9,57 
HYARTROL 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutisk specialitet til behandling af 
lidelser i bindevæv, led og muskler. 
VA 6352-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.11,51 
PERSONNEL SURVEY & RESEARCH 
Firmaet Personnel Survey & Research v/Jean 
Møller, Hanne Nielsens Vej 5, 2840 Holte. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
VA 6364-1985 Anm. 12.nov.1985 Kl.12,41 
trident 
ISKRA-DELTA proizvodjna racunalniskih in in-
zeniring, p.o., Parmova 41, 61000 Ljubljana, Ju­
goslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1985, anm. nr. Z-355/85, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: mikrocomputere og mikrocomputerudstyr. 
VA 6477-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl.12,31 
J 
John Walker & Sons Limited, 63, St. James's 
Street, London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: whisky. 
VA 6535-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl.10,10 
SIRET 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jul.1985, anm. nr. S 42 111/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske halvleder­
komponenter (ikke indeholdt i andre klasser). 
Klasse 16, 35, 38, 42. 
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VA 6839-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl. 10,54 
^Dmnce 
Eric Kjær Olsen, Åbrinken 143, 2830 Virum. 
Erhverv; handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 6941-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.12,42 
AGNES B 
AGNES DE FLEURIEU, 194, Rue de Rivoli, 
F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25. 
VA 6955-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.10,15 
newbag 
BEL-SAC, Poul Hansens Lædervarer ApS, Plan­
teskolevej, 7570 Vemb. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 7414-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,17 
I V 1 A R J A 4 K U R K I  
Marja Kurki Ky, Marsalkantie 8 B, 00570 Hel­
singfors, Finland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 7437-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl. 13,40 
craltf" 
CRAIT, societe anonyme, 7 et 9, Rue Bellanger, 
F-92300 Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
beklædningsgenstande til dans og gymnastik såsom 
balketskørter, trikoter, strømpebukser, balletsko, 
støvler, fodtøj, dragter til pigegarder. 
VA 432-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,32 
Super-Gros 
Super-Gros A/S, Hørskætten 26, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3,16,17, 21, 24, 25, 28, 29, 3o, 31, 32, 33, 34. 
VA 839-1986 Anm. 6.feb.l986 Kl.13,11 
MESPLIT 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især plastre, hygiejniske, kirurgiske og 
medicinske bandager, forbindinger og forbindsstof-
fer, kompresser og elastiske befæstningsmidler til 
forbindinger. 
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VA 1337-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.13,32 VA 1761-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.11,55 
Gonvenient 
Convenient Food Mart, Inc., a corporation of the 
State of Illinois, 9701, West Higgins Road, Suite 
850, Rosemont, Illinois 60018, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, 30, 35, 42. 
VA 1417-1986 Anm. 3.mar.l986 KI.12,46 
POTATOE NUGGETS 
SIMPLOT INTERNATIONAL, INC. ZWEIGNIE-
DERLASSUNG DUSSELDORF, Niederkasseler 
Lohweg 8, D-4000 Diisseldorf 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især konserverede, tørrede og dybfrosne 
kartoffelprodukter som næringsmidler, tilberedte 
kartoffelstave, -chips, -snitter, -terninger, -skiver, 
-ringe, -kroketter, groft revne stegte kartofler og 
kartoffelkager. 
VA 1431-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.11,30 
BEOCOM 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: telefoner, radioapparater, fjernsynsappa­
rater, pladespillere, grammofoner, båndoptagere, bil­
ledbåndoptagere, elektroniske forstærkere, hi-fi-ud-
styr, stereo- og videoudstyr, højttaleranlæg, pick­
ups, mikrofoner, højttalere samt dele og tilbehør til 
samtlige ovennævnte varearter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
ÅKE ASSARSON, Tomtebogatan 32, S-113 38 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 18 og 25. 
VA 1770-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,50 
ZEBOXIN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 1771-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,51 
ZEBOXANE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 1929-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 12,42 
FREIGHTMAM AB 
Freightman AB, Box 2219, S-403 14 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 39. 
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VA 1934-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 12,47 
SUGARDINE 
NORPHARMA A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
produkter til human og veterinærmedicinsk brug. 
VA 2047-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,48 
GYM TONER 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.nov.1985, anm. nr. 768 133, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: massageapparater. 
VA 2054-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,55 
FERTIRAL 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
6230 Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2057-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,58 
ROLLERBLADE 
North American Sports Training Corporation, a 
Corporation of the State of Minnesota, 9700, 
West 76th Street, Suite T, Minneapolis, Minneso­
ta 55344, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: støvler forsynet med på langs løbende 
hjul til brug for motion eller fornøjelse. 
VA 2072-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.13,36 
GYMKRAFT 
Martin Lothman Reklam och Marknadsforing 
AB, Ostra Hamngatan 50 B, 411 09 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: motionsredskaber, herunder sådanne til 
brug i hjemmet, især springmåtter og -madrasser. 
VA 2360-1986 Anm. 10.apr.1986 Kl.11,00 
DARUL -FURQAN OF 
SCANDINAVIA 
Abdul Rezar Janjua, Hans Tavsensgade 19, l.tv., 
2200 København N. 
Klasse 41. 
VA 2401-1986 Anm. lLapr.1986 Kl.13.13 
KARO-SELEN 
JEMO-PHARM A/S, Toftebakken 13, 3460 Bir-
kerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicinalvarer, vitaminprodukter, kosttil­
skud, veterinærmedicinske produkter. 
VA 2415-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.10,18 
Vejlby Risskov Hallen I/S, Vejlby, Centervej 51, 
Postbox 2102, 8240 Risskov. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
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VA 2417-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.12,12 
Bo Ottosson, Ostersemsvågen 103, S-83152 
Ostersimd, Sverige. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 17.mar.1986, anm. nr. 86-2126, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Skandinavian Marketing Corp., Box 
97, 2900 Hellerup. 
Klasse 23, 24, 25. 
VA 2418-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.12,30 
Karl Otto Braun KG, Lauterthalstrasse, D-6759 
Wolfstein/Pfalz, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: forbindstoffer, konfektionerede forbind-
stoffer, bind og bånd til forbindinger til sundhedsfor-
mål og til sportslige formål, imprægnerede og kohæ-
sive forbindstoffer og bånd, 
klasse 10: ortopædiske bandager. 
VA 2444-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.10,25 
BETA COMPUTER 
SYSTEM APS 
Beta Computer System ApS (Computer & Com-
munication Consult ApS), Frichsvej 40, 8600 Sil­
keborg,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 2453-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,01 
/ 
Aspen Skiing Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 0060, Atlantic Avenue, Box 
1248, Airport Business Center, Aspen, Colorado 
81612-1248, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 14, 25, 41, 42. 
VA 2454-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,02 
Aspen Skiing Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 0060, Atlantic Avenue, Box 
1248, Airport Business Center, Aspen, Colorado 
81612-1248, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 14, 25, 41, 42. 
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VA 2463-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl. 12,59 
OILABS 
KERU OY, Rautajalankatu 4, SF-37630 Valkea-
koski, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.nov.1985, anm. nr. 3880/85, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, især dug hovedsagelig fremstillet af 
kunststoffer til beskyttelse mod olieforurening. 
VA 2467-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl. 13,04 
Helsapor 
Helsa-Werke Helmut Sandler GmbH & Co. KG, 
Bayreuther Strasse 3-11, D-8586 Gefrees, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.nov.1985, anm. nr. H 55229/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder beskyttelsesbeklædning, 
klasse 17, herunder mikroporøse folier og film af 
plasticmaterialer, materialer, også flerlagsmateria-
ler, i bane- eller pladeform bestående af et mikropo-
røst dæklag indeholdende skumstof, pels og/eller 
tekstilmateriale (af syntetiske eller naturlige fibre) 
til fremstilling af beklædningsgenstande samt til 
tekniske formål, 
klasse 24, herunder materialer, også flerlagsmateri-
aler, i bane- eller pladeform bestående af et mikropo-
røst dæklag indeholdende skumstof, pels og/ eller 
tekstilmateriale (af syntetiske eller naturlige fibre) 
til fremstilling af beklædningsgenstande samt til 
tekniske formål, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande beståen­
de af materialer, også flerlagsmaterialer, med et 
mikroporøst dæklag indeholdende skumstof, pels og/ 
eller tekstilmateriale (af syntetiske eller naturlige 
fibre) eller fremstillet ved brug af nævnte materia­
ler. 
VA 2475-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.13,25 
BRO-KONTO 
Vesterbro's Konto-Ring A.m.b.a., Vesterbrogade 
26, 1620 København V. 
Erhverv: betalings- og kreditadministration. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
VA 2478-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl. 13,28 
BUMBLE BEE 
Bumble Bee Seafoods, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 5775 Roscoe Court, San Die­
go, Californien 92123, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, konserveret og 
frossent kød, fisk, ^erkræ og vildt. 
VA 2480-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.9,40 
DAH'S SÆLGER-BØRS 
Danmarks Aktive Handelsrejsende (DAH), Val­
demarsgade 16, 1665 København V,. 
Erhverv: oplysnings- og kontaktvirksomhed. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 2481-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.10,10 
BOXCA 




VA 2483-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.10,12 
FOLDMETER 
DRONNINGBORG MASKINFABRIK A/S, Udby-
høj vej 113-115, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9. 
VA 2486-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl. 10,15 
WRINKLES 
Ganz Bros. Toys, Limited, 1, Pearce Road, Wood­
bridge, Ontario L4L 3T2, Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokat Peter Preis, Bredgade 26,1260 
København K. 
Klasse 14, 16, 21, 25, 28. 
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VA 2505-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,01 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMENTO DE 
LA EXPORTACION, Paseo de la Castellana, 14, 
E-28046 Madrid, Spanien. 
Erhverv: eksportrådgivning. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 30, 31, 32, 35. 
VA 2514-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,20 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: fotografiske diapositiver og belyste film, 
rammer til fotografiske diapositiver, 
klasse 16: tryksager og papir- eller papvarer, alle til 
brug i forbindelse med fotografering, fotografier, 
fotografialbums samt plasticcharteks og -lommer. 
VA 2515-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl.13,21 
Chachit, Inc., a Corporation of the State of Wash­
ington, 14312, Chambers Road, Tustin, Cali­
fornien 92680, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25, herunder en- og todelte badedragter til 
unge piger; sportsbeklædning til unge piger, nemlig 
kjoler, korte bukser, bukser, skjorter, jakker, neder­
dele, sweatre, kedeldragter, bluser, sweatshirts, 
shorts, bermudashorts og toppe. 
VA 2527-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.10,25 
TIP EN TRÆFFER 
INTERTIPS 
E. Barham, Kløvervej 2, 2690 Karlslunde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 2541-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,51 
NOVEX 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: plastic i form af pulver, væske eller masse 
til industriel brug, syntetisk harpiks, polyætylen. 
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VA 2543-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,53 
INNOVEX 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: plastic i form af pulver, væske eller masse 
til industriel brug, syntetisk harpiks, polyætylen. 
VA 2609-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.13,36 
Ocean Pacific Sunwear, Ltd., a limited partner-
ship of the State of California, 1200, Valencia 
Avenue, Tustin, Californien 92680, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande i form 
af skjorter, bukser, sweaters, trøjer og overtøj. 
VA 2611-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.10,30 
CRYSTAL 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), Postbox 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: håndstrikkegarn. 
VA 2612-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.10,31 
PICCOLO 
Møller & Co. (Fonden for Møller & Co.), Postbox 
209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23; håndstrikkegarn. 
VA 2620-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl. 11,52 
AD LIBITUM 
Midt-Marketing A/S, Østergade 44, 7430 Ikast. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 25, 35. 
VA 2623-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.11,59 
HERKULINE 
Dansk Maltcentral A/S, Havnegade 32, 5000 
Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30; brød, mel og andre produkter af korn 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2625-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.12,25 
LUMIFLASH 
Birger Sørensen, Byvejen 47A, Osted, 4000 Ros­
kilde. 
Erhverv: belysnings virksomhed. 
Klasse 42. 
VA 2628-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.12,47 
MU-CRON 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5; farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 2630-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.12,50 
ESPRIT 
Esprit de Corp., a corporation of the State of 
California, 900, Minnesota Street, San Fran­
cisco, Californien 94107, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 35; hjælp til detailforretninger og butikker i 
forbindelse med marketing, reklame, drifts- og ledel­
sesfunktioner; indretning af vinduesudstillinger. 
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VA 2635-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl. 13,01 
UNI-DAN A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 2641-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,08 
L'ORGIE De MYRURGIA 
MYRURGIA S.A., Calle Mallorca, 351, Barcelo­
na 13, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 2643-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,10 
pharbita 
N.V. MEDICOPHARMA, 20, Paltrokstraat, 
Zaandam, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, nærings­
midler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, mate­
riale til tandplombering og til tandaftryk, desinfek­
tionsmidler. 
VA 2648-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,20 
TAGVAGTEN 
Raychem Corporation, a Corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11, herunder apparater og instrumenter til 
opvarmning eller til tørring; opvarmningselementer; 
dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 2658-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,50 
PAMPLEMOUSSE 
Melmart of London plc, 22, St. Pancras Way, 
London NW1 OQG, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
VA 2672-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 12,30 
TRAN SDE RMIE 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.dec.l985, anm. nr. 771 268, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parumerivarer, æteriske olier, skøn­
hedsmidler og -præparater, kosmetiske præparater. 
VA 2673-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 12,31 
THERMO STICK 
Institut Jeanne Piaubert, Societe Anonyme, 129, 
Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.dec.l985, anm. nr. 771 269, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
skønhedsmidler og -præparater, kosmetiske præpa­
rater. 
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VA 2676-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.12,34 
GRASP 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: herbicider, fungicider, insekticider; præpa­
rater til udryddelse af skadedyr. 
VA 2678-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 12,36 
PLANET 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: fungicider, herbicider, insekticider; præpa­
rater til udryddelse af skadedyr. 
VA 2679-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.12,37 
PINGER 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: fungicider, herbicider, insekticider; præpa­
rater til udryddelse af skadedyr. 
VA 2686-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 13,00 
FOLKLORE BY MUM 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder særlig deodoranter til personlig 
brug. 
VA 2711-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.12,21 
Gotcha Sportswear, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 3030, Airway Avenue, Costa 
Mesa, Californien 92626, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.1986, anm. nr. 582,207, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder shorts, 
badedragter, hatte, kasketter, solskærme, jakker, 
benklæder, t-shirts, sweatshirts, undertrøjer og un­
derbenklæder. 
VA 2717-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,07 
SCANDIPATH 
S.E.M.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'EXPLOI-
TATION DE MARQUES ET BREVETS, societe 
anonyme, 6'ter, Rue Denis Papin, Asnieres, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske, biologiske produkter til 
brug ved analyser, reaktioner, dosering og kontrol i 
laboratorier i tilknytning til fremstilling af human-
og veterinærmedicin. 
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VA 2719-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,09 
HJERTE LUXE 
HJERTEGARN A/S, Munkebjergvej 130, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 2818-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.12,02 
SOCIETE MARTELL & CO., societe anonyme, 
Place Edouard Martell, Cognac (Charente), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2844-1986 Anm. l.maj 1986 Kl.13,30 
EDOCAR 
Edor Speelgoed B.V., 8, Nijverheidsweg, Barne-
veld, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
VA 2866-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl. 13,04 
The Stroh Brewery Company, a Corporation of 
the State of Arizona, 100, River Place, Detroit, 
Michigan 48207, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32, herunder øl. 
VA 2871-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.13,15 
MONTE ORY 
LUIS GURPEGUI MUGA, SAN ADRIAN (NA-
VARRA), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (undtagen øl). 
VA 2879-1986 Anm. 5.maj 1986 Kl.9,58 
SKANDIA KNIVE A/S, Skanderborgvej 6, 8362 
Hørning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 6, 7, 8. 
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VA 2883-1986 Anm. 5.maj 1986 Kl.13,10 
BELGARD 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
til behandling af vand. 
VA 2884-1986 Anm. S.maj 1986 KL 13,20 
EPANOPTIC 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2885-1986 Anm. 5.maj 1986 Kl. 13,21 
TRIAZORAL 
The Upjohn Company, a corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 2903-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 12,35 
MILKETTEN 
Jacobs Suchard Ltd., Seefeldquai 17, 8008 Zu-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30; chokolade, kakao, sukkervarer og kondi­
torvarer. 
VA 2911-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 13,02 
PANIC 
CONFEX S.p.A., Via Coste 6, Staffolo, Ancona, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25. 
VA 2912-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.13,03 
SAINT-PEYRAC 
CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 14, Rue de 
Londres, 750009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: oste og mejeriprodukter. 
VA 2918-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 13,23 
KEPECOFLEX 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Dusseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: kunststofvæv og kunststofplader som 
halvfabrikata til fremstilling af formstykker til sko­
tøj, 
klasse 18: læderimitationer. 
VA 2925-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl. 10,05 
DQODLE PAD INTERNATIONAL 
Peter, Blay Graphic Design ApS, Helsingørgade 
41, 3400 Hillerød. 
Erhverv: grafisk virksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 2945-1986 Anm. 7.maj 1986 Kl.13,10 
GREENCATH 
UNO PLAST A/S, Amtsvejen, 3390 Hundested. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 2997-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.12,56 
BLACK BELT 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., Avenida del Brasil 
17, 13, Madrid - 20, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin. 
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VA 3021-1986 Anm. 13.maj 1986 KU 1,31 
Kolon 
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 
Århus N. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 41: forlagsvirksomhed. 
VA 3040-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,12 
VA 3023-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.12,40 
THE NATION 
The nation Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 72, Fifth Avenue, New York, 
New York 10011, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16. 
VA 3038-1986 Anm. 13.maj 1986 Kl.13,10 
¥ 
IV'DERM 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske bandager og 
forbindinger. 
VA 3086-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl. 10,08 
Handelsbolaget Fly Trap Musca, Box 281, 351 05 
Våxjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jan.1986, anm. nr. 86-716, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fersk kød. 
Klasse 21: insektfælder. 
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VA 3130-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.10,05 
LEBITEC 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
TVskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.dec.l985, anm. nr. s 42 634/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: på databærere lagrede databehandlings­
programmer, 
klasse 42: udvikling, fremstilling og udlejning af 
databehandlingsprogrammer. 
VA 3311-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,10 
Hummel International Sport & Leisure A/S, 
Tværvej 2, 8362 Hørning,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6024-1986 Anm. 18.sep.1986 Kl.12,51 
DANWIN 
DANWIN A/S, Industrivej 12, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7; vindmøller. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 2A/87 pag. 30 
FLEXTAVLE SYSTEM 
Nordisk Skoletavlefabrik A/S, Olgas Allé 6, 6000 
Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
klasse 16, 20. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 41A/86 pag. 699 
PefijyCM/i 
EURASIA COMMERCE CENTER APS, Studs­
gade 31, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædning. 
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6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
GP kontorsystemer ApS. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
ASTRA-GRUPPEN A/S. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
ASTRA-GRUPPEN A/S. 
9) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
Witzenmann GmbH Metallschlauch-Fabrik Pforzheim. 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
10) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til; 
Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65 og Bergkamen. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse berigtiget til: 
6625, Variel Avenue, Canoga Park, Californien 91303. 
12) Efter bekendtgørelsen er mærket berigtiget til: 
BEE-BOX-
| DEM.'"PK. 
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Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
& 
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